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У Сумському державному університеті значна увага приділяється роботі з обдарованими студентами. У 
рамках цього напрямку при кафедрі ОПМ інженерного факультету у вересні 2004 року був створений 
студентсь-кий гурток винахідників. Спочатку ця ідея не була сприйнята студентами однозначно, адже 
відвідування гуртка було добровільним і ніяких благ студентам не обіцяло. Але поступово знайшлися активні й 
ідейні студенти, яким нове заняття сподобалося, і почалася пошукова винахідницька робота. Набір кращих 
студентів здійснювався за бажанням, хтось усвідомлював, що йому не до вподоби цей рід діяльності й покидав 
групу, хтось, навпаки, почувши про цікавість роботи в гуртку, вливався у колектив. І закипіли дискусії, 
суперечки, з’явилися пропозиції. Слід уточнити, що діяльність гуртка полягає в удосконаленні указаних 
керівником механізмів та систем,– це дозволяє зосередити інтелектуальні зусилля студентів у строго заданому 
напрямку. З часу заснування гуртка була проведена ґрунтовна робота над пошуком нових технічних рішень в 
галузі маховичного приводу безмуфтових штампувальних кривошипних пресів, які призначені для обробки 
матеріалів тиском. Заняття гуртка проводяться раз на тиждень, коли обговорюються нові ідеї та втілюються у 
схеми, ескізи, креслення, макети, діючі зразки, по яким оформлюються заявки на винаходи й корисні моделі. 
Так, за кресленнями студента Євгена Іванова була виготовлена на одному з підприємств міста Суми діюча 
модель безмуфтового преса. За звітний період у співпраці зі студентами І й ІІ курсів отримано 10 патентів 
України. Робота в гуртку дає студентам досвід, вони поринають у наукове життя, вчаться винаходити і мислити 
креативно. 
Діяльність наукового студентського гуртка винахідників була офіційно зареєстрована наказом ректора 
СумДУ №188-І від 27.09.2009 року. Були розроблені та затверджені Положення про студентський гурток 
винахідників та його логотип, які зараз розміщуються на сайті СумДУ. Члени гуртка прий-няли участь 
19.09.2009 року у міському заході святкування Дня винахідника і дружно пройшли колоною по вулиці Соборна 
з викликами на честь свята, про що була надрукована стаття «Изобретателям СумГУ – УРА!» студентки 
факультету журналістики Осюхіної М. у газеті СумДУ «Резонанс» №10–12 за жовтень 2009 року. Зараз 
кореспондентом Сумської газети «Панорама» Володіною Мариною готується у березневий номер стаття про 
винахідницьку діяльність у вищих навчальних закладах міста, де окремо висвітлено роботу нашого 
студентського гуртка винахідників. На жаль, промислові підприємства Сумщини та інших регіонів через 
економічну кризу не надто цікавляться сучасними науковими розробками навчальних закладів, тому робота 
гуртка має більш наукове й виховне, ніж практичне значення. 
 
